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El presente trabajo de investigación, consiste en determinar la influencia del costo 
en la rentabilidad económica de la empresa operador logístico de la ciudad de 
Trujillo – periodo 2017. 
En primer lugar, se identificó la estructura actual del costo, analizado los reportes 
de pérdidas de ganancias acumulados, versus el presupuesto original de la 
empresa, para lograr determinar las variables que incidieran en la rentabilidad 
operativa. 
Este trabajo, es de carácter metodológico, No experimental – transversal – 
correlacional, se utilizó la técnica documental, con una población y muestra y real 
de las actividades negocio de almacén Salaverry, del distrito de Trujillo. 
Dentro de los resultados, obtuvimos un alto porcentaje de costos variables, que 
no van en función al ingreso mensual, por otra parte, con respecto a los costos 
fijos directos e indirectos, tiene un alto incremento, respecto a ejercicios 
anteriores, la cual se ha visto reflejada en la utilidad operativa acumulada de la 
empresa. 
Este trabajo, tiene como fin, proponer estrategias de control y seguimiento de los 
costos totales, ser mas eficientes en la optimización de los recursos de la 
empresa. 
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ABSTRACT 
The present research work consists of determining the influence of the cost on the 
economic profitability of the logistics operator company of the city of Trujillo - 
period 2017. 
First, the current structure of the cost was identified, analyzing the accumulated 
loss of earnings reports, versus the original budget of the company, in order to 
determine the variables that affect the operating profitability. 
This work, is methodological, not experimental - transversal - correlational, the 
documentary technique was used, with a population and sample and real activities 
of the Salaverry store business, Trujillo district. 
Within the results, we obtained a high percentage of variable costs, which do not 
depend on the monthly income, on the other hand, with respect to the direct and 
indirect fixed costs, it has a high increase, with respect to previous years, which 
has been seen reflected in the accumulated operating profit of the company. 
The purpose of this work is to propose strategies for controlling and monitoring 
total costs, to be more efficient in optimizing the company's resources. 
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